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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ เพ่ือพัฒนาแบบจําลองยอดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามัน และ
แบบจําลองสัดสวนการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามันใหแกยวดยานประเภทตาง ๆ ในจังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือนําไปคํานวณหาคาระยะทางรวมในหนวย คัน-กิโลเมตร การศึกษานี้ไดทําการสุมเลือกตัวอยางแบบ
เจาะจงสถานีบริการน้ํามันจํานวนทั้งหมด 31 แหงในจังหวัดนครราชสีมา สําหรับแบบจําลองยอดจําหนายน้ํามัน
เชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามัน ใชการวิเคราะหทางสถิติโดย การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ วิเคราะหหา
ความสัมพันธระหวางยอดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามันกับปจจัยเก่ียวกับ ตําแหนงสถานีบริการน้ํามัน 
และปริมาณยวดยานที่วิ่งผานสถานีบริการน้ํามัน ผลจากการพัฒนาแบบจําลองสําหรับกลุมน้ํามันเบนซินและกลุมน้ํามัน
ดีเซลพบวามีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เทากับ 0.512 และ 0.280 ตามลําดับ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอยอดจําหนาย
น้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับกลุมน้ํามันเบนซินไดแก จํานวนหัวจายน้ํามันเบนซิน ระยะทางจากสถานีบริการน้ํามันถึงตัว
เมือง และความหนาแนนของโครงขายถนนโดยรอบสถานีบริการน้ํามัน สําหรับกลุมน้ํามันดีเซล ไดแก ระยะทางจาก
สถานีบริการน้ํามันถึงตัวเมือง และเปอรเซ็นตรถหนักที่วิ่งผานสถานีบริการนํ้ามัน  สําหรับการพัฒนาแบบจําลองสัดสวน
การจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามันใหแกยวดยานประเภทตาง ๆ วิเคราะหโดยแบบจําลองโลจิตแบบ
หลายทางเลือก ผลการพัฒนาแบบจําลองสําหรับกลุมน้ํามันเบนซิน และกลุมน้ํามันดีเซล มีคาดัชนีความสอดคลอง (ρ2) 
เทากับ 0.290 และ 0.405 ตามลําดับ ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษานี้ทําใหสามารถคํานวณหาคาระยะทางการเดินทาง
รวมในหนวย คัน-กิโลเมตร (VKT) ของยวดยานแตละประเภทในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเปนประโยชนกับวิศวกร
ขนสงหรือผูวางแผนนโยบายเกี่ยวกับแนวทางในการวางแผนการใชพลังงานในอนาคตตอไป 
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Study of Factors Determining Fuel Sale at Gas Stations 
: A Case Study of Nakhon Ratchasima Province 
 
Duangdao  Watthanaklang1* and  Thirayoot  Limanond2 
 
Abstract 
The objective of this research to develop models for fuel sale of a gas station and proportion of fuel sale 
to various vehicle types in order to estimate vehicle kilometers of travel. This study randomly selected 31 gas 
stations in Nakhon Ratchasima province. The fuel sale models were developed using multiple linear regression 
to find a relationship between fuel sale of a gas station with physical conditions, the location vehicles passing 
station. The final models have coefficient of determinant (R2) of 0.512 and 0.280 for gasoline and diesel 
groups, respectively. Factors influencing gasoline sale of a gas station include the number of gasoline 
nozzles, the distance from the gas station to CBD and road density. For diesel group, factors include the 
distance from the gas station to CBD and the percentage of heavy vehicle passing gas stations. For the 
proportion of fuel sale to various vehicle types, multinomial logit models were developed. The final models 
have likelihood ratio index (ρ2) of 0.290 and 0.405 for gasoline and diesel, respectively. The benefit of the 
study is to estimate vehicle kilometer of travel (VKT) for various vehicle types in Nakhon Ratchasima which 
will be useful for transport-related energy planning in the future. 
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1.  บทนํา 
 การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจทําใหเกิดความตองการ
ในการใชพลังงานเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอดเนื่องจากพลังงาน
เปนปจจัยท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและ
ปจจัยพ้ืนฐานในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมพลังงานจึงมี
ความสําคัญตอการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจและสังคมเปน
อยางมาก ในแตละปจะมีการใชพลังงานในภาคขนสงเปน
จํานวนมาก โดยมีคาประมาณ 37 % ของพลังงานทั้งหมดที่
ใช ซึ่งสาขากขนสงเปนสาขาที่มีการใชพลังงานสูงสุดเปน
อันดับหนึ่ง [1] และการใชพลังงานในภาคการขนสงมี
แนวโนมที่จะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น จึงตองมีการวาง
แผนการใชพลังงานและการกําหนดนโยบายพลังงานท่ีมี
ความเหมาะสม เพ่ือความมั่งคงทางดานพลังงาน และ
ความสามารถในการแขงขันในระยะยาว และเพ่ือลด
ผลกระทบทางสิ่ งแวดล อมท่ีจะเกิ ดขึ้ น จึ งต องให
ความสําคัญกับภาคขนสงเปนอยางมาก [2] 
การวางแผนการใชพลังงานที่มีความเหมาะสมนั้น
นอกจากจะเพิ่มความมั่นคงทางดานพลังงาน แลวยังชวยลด
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นจากการใชพลังงานใน
ภาคการขนสงดวย ภาคการขนสงนั้นพลังงานสวนใหญเปน
น้ํามัน 99 % เมื่อใชเชื้อเพลิงแลวก็จะมีการปลอยมลพิษ
ออกมาสูภายนอก ยกตัวอยางเชน กาซคารบอนไดออกไซด 
ไนโตรเจนออกไซด ไฮโดรคารบอน และฝุนขนาดเล็ก เปน
ตน ซึ่งเมื่อมีมลพิษออกมาก็จะสงผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชน และเกิดผลกระทบตอสังคมในภาคการขนสง 
มลพิษที่สําคัญคือมลพิษจากทอไอเสียของยานพาหนะ
เนื่องมาจากการใชเชื้อเพลิง ซึ่งจะทําใหเกิดปญหามลพิษ
ทางอากาศ [3] แลวก็จะสงผลตอสุขภาพของประชาชนใน
พ้ืนท่ี ยกตัวอยางเชนในจังหวัดกรุงเทพ หานคร จะพบวามี
ผูปวยเปนโรคระบบทางเดินลมหายใจเปนจํานวนมาก 
เนื่องมาจากอาศัยหรือทํางานอยูในบริเวณที่มีมลพิษ การใช
พลังงานฟอสซิล ไดแก น้ํามัน รวมท้ังหินน้ํามัน ทราย
น้ํามัน ถานหินและกาซธรรมชาติ ทําใหเกิดภาวะเรือน
กระจก เนื่องมาจากกาซคารบอนไดออกไซดสะสมตัวอยูใน
ชั้นบรรยากาศ และเปนสาเหตุใหเกิดภัยธรรมชาติตาง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้นจึงไดมีมาตรการทาง
นโยบายทางดานตาง ๆ เพ่ือท่ีจะลดการใชพลังงานในภาค
ขนสง เพ่ือลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
 ในการวางแผนการใชพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใชพลังงานจะมีผลกระทบตอความตองการใชพลังงาน
ในระยะยาว ผลกระทบดังกลาวสามารถจําลองได [4] ภายใต
สภาพเศรษฐกิจและการขยายตัวของประชากร ราคา
เชื้อเพลิง และเทคโนโลยี และอื่น ๆ  ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การวางแผนพลังงานในอนาคต 
 งานวิจัยนี้วัตถุประสงค ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามันกรณี ศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือนําไปพัฒนาแบบจําลองยอด
จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามัน และ
แบบจําลองสัดสวนการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานี
บริการน้ํามันใหแกยวดยานประเภทตาง ๆ ในจังหวัด
นครราชสีมา  
ขอบเขตของงานวิจัยนี้มี จะทําการศึกษาในจังหวัด
นครราชสีมา และประเภทยานพาหนะที่พิจารณา คือ รถเกง 
รถปคอัพ รถตู รถบรรทุกและรถจักรยานยนต 
 
2.  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 2.1 ประเภทของแบบจําลองยอดจําหนายน้ํามัน
เชื้อเพลิง  
แบบจําลองยอดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานี
บริการนั้นสามารถแบงได 2 ประเภท คือ แบบจําลอง 
แอกกรีเกท (Aggregate model) และแบบจําลองดีส 
แอกกรีเกท (Disaggregate model) 
  2.1.1 แบบจําลองยอดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
แบบแอกกรีเกท  
เปนแบบจําลองท่ีทําการพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางยอดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงกับลักษณะของ
พ้ืนท่ีโดยรวมหรือปจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม โดยเฉลี่ย
ของพื้นที่ ยกตัวอยางเชน แบบจําลองท่ีสรางจากสมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 
2.1.2 แบบจําลองยอดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
แบบดีสแอกกรีเกท 
เปนแบบจําลองท่ีทําการพิจารณายอดจําหนาย
น้ํามันเชื้อเพลิงโดยพิจารณาการตัดสินใจของบุคคลโดย
มีสมมติฐานวาแตละบุคคลจะเลือกทางเลือกที่กอใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  
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2.2  การวิเคราะหการถดถอย 
การวิ เคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) เปนการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตาม 1 ตัวแปร กับ ตัวแปรอิสระตั้งแต 1 
ตัวแปรขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประมาณการคาของ
ตัวแปรตามเมื่อไดทราบคาของตัวแปรอิสระแลว โดย
สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้ [5] 
 
nn XXXY ββββ ++++= ....22110  (1) 
 
โดยที่ Y   คือ ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  
X   คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
β0  คือ เปนระยะตัดแกน y หรือคาเริ่มตน      
      ของเสนสมการถดถอย 
β1 - βn คือ สัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression  
               Coefficient) ตัวท่ี 1 ถึงตัวท่ี n 
2.3  ทฤษฎีแบบจําลองโลจิตแบบหลายทางเลือก 
 แบบจําลองโลจิตเปนแบบจําลองทางเลือก โดย
กําหนดให Cn เปนเซตที่เปนไปไดสําหรับแตละบุคคล  
และกําหนดให Jn ≤ J เปนจํานวนทางเลือกทั้งหมดที่
เปนไปได และทําการพัฒนาจากทฤษฎีอรรถประโยชน
หาความนาจะเปนในแตละทางเลือก i ในเซต Cn จาก
การเลือกของบุคคลที่ n  แสดงดังนี้ [5] 
),Pr()( CnjUUiP jninn ∈∀≥=    (2)  โดยอรรถประโยชนของแตละทางเลือกจะประกอบ
ไปดวยอรรถประโยชนท่ีแนนอนที่มองเห็นได และ
อรรถประโยชนท่ีไมแนนอน จากสมการที่ 2 สามารถ
เขียนเปนความสัมพันธไดดังนี้ 
),,(Pr)( ijCnjVVinP jnjninin ≠∈∀+≥+= εε (3)  
 โดยแบบจําลองโลจิตสมมติใหเทอม inε และ jnε
เปนอิสระตอกัน และมีการกระจายแบบ gumbel จาก
สมมติฐานดังกลาวสามารถหาความนาจะเปนไดดังนี้ 
ในกรณีสองทางเลือกหรือ Binary Logit  Model คือ 
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 และในกรณีทางเลือกมากกวา 2 ทางเลือกหรือ 
Multinomial logit แสดงไดดังนี้ 
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โดยมีเง่ือนไขดังสมการ (6) และ (7) 
 
 1)(0 ≤≤ inP  , for all i∈Cn,               (6) 
 
 ∑∈ =Cni inP 1)(           (7) 
 
เมื่อ Pn(i คือ ความนาจะเปนที่บุคคลหรือกลุม 
    เลือกทางเลือกที่ i 
  Vin,Vjn คือ อรรถประโยชนของทางเลือกท่ี i และ 
    j สําหรับบุคคลที่ n  
  Cn คือ เซตทางเลือกที่เปนไปไดสําหรับ  
    แตละบุคคล 
 
3.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 3.1  กลุมตัวอยาง 
ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอยอด
จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกยวดยานประเภทตาง ๆ ของ
สถานีบริการน้ํามัน โดยสํารวจยอดจําหนายน้ํ ามัน
เชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามัน ใหแกยวดยานประเภท
ตาง ๆ ซึ่งจะพิจารณาประเภทยานพาหนะ ดังนี้คือ รถเกง 
รถปคอัพ รถตู รถบรรทุกและรถจักรยานยนต 
3.1.1  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 งานวิจัยนี้มีวิธีการเก็บขอมูลจากการสํารวจในภาค 
สนาม และจากหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถแบงไดดังนี้ 
ในสวนของขอมูลปฐมภูมิไดแก ขอมูลสัดสวนการจําหนาย
น้ํามันเชื้อเพลิงใหแกยวดยานประเภทตาง ๆ ทําการเก็บ
ขอมูลโดยใชแบบสํารวจ สวนขอมูลทุติยภูมิ ยกตัวอยาง
เชน จํานวนหัวจาย เก็บขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เปนตน 
 3.1.2  ขนาดตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางเปนสถานีบริการน้ํามันในจังหวัด
นครราชสีมา มีวิธีการเลือกตัวอยางแบบสุมโดยให
ครอบคลุมพ้ืนที่ โดยจากการสุมเลือกมีจํานวนสถานี
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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บริการน้ํามัน 31 แหง เมื่อแบงตามที่ตั้ ง จะไดวา 
จํานวนสถานีบริการน้ํามันในเมือง 12 แหง และจํานวน
สถานีบริการน้ํามันนอกเมือง 19 แหง 
3.2  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลที่ใชในการพัฒนาแบบจําลองนี้จะเปนขอมูล 
ทุติยภูมิ ประกอบไปดวย ยี่หอของสถานีบริการน้ํามัน 
ระยะทางจากสถานีบริการน้ํามันถึงตัวเมือง ระยะทางจาก
สถานีบริการน้ํามันถึงแหลงชุมชนขนาด 10,000 คนขึ้นไป 
ความหนาแนนของโครงขายถนนรอบสถานีบริการน้ํามัน 
จํานวนหัวจายของน้ํามันเชื้อเพลิงแตละประเภท จํานวน
ชองจราจรบนถนนหนาสถานีบริการน้ํามัน เปอรเซ็นตรถ
หนักที่วิ่งผาน เปอรเซ็นตรถปคอัพที่วิ่งผาน เปอรเซ็นตรถ
ตูท่ีวิ่งผาน เปอรเซ็นตรถจักรยานยนตท่ีวิ่งผาน จํานวน
ยอดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง และปริมาณจราจร ซึ่งแสดง
รายละเอียดที่มาของขอมูลดังตารางที่ 3.1 
ตารางท่ี 3.1 แสดงขอมูลและแหลงท่ีมา 
ขอมูล แหลงขอมูล 
1. ยี่หอสถานีบริการน้ํามัน พลังงาน  
จ.นครราชสีมา 
2. ระยะทางจากสถานีบริการน้ํามัน-ตัวเมือง แผนท่ี GIS 
3. ระยะทางจากสถานีบริการน้ํามัน-อบต. แผนท่ี GIS 
4. ระยะทางจากสถานีบริการน้ํามัน-แหลง 
   ชุมชนขนาด 10,000 คนข้ึนไป 
แผนท่ี GIS 
5. ความหนาแนนของโครงขายถนนรอบ 
   สถานีบริการน้ํามัน 
แผนท่ี GIS 
6. จํานวนหัวจายน้ํามันเชื้อเพลิงแตละ 
   ประเภท 
พลังงาน  
จ.นครราชสีมา 
7. จํานวนชองจราจรบนถนนหนาสถานี 
   บริการน้ํามัน 
พลังงาน 
จ.นครราชสีมา 
8. เปอรเซ็นตรถหนักที่วิ่งผาน กรมทางหลวง 
9. เปอรเซ็นตรถปคอัพที่วิ่งผาน กรมทางหลวง 
10. เปอรเซ็นตรถตูท่ีวิ่งผาน กรมทางหลวง 
11. เปอรเซ็นตรถจักรยานยนตที่วิ่งผาน กรมทางหลวง 
12. จํานวนยอดขายน้ํามันเชื้อเพลิง อบจ. 
จ.นครราชสีมา 
13. ปริมาณจราจร  กรมทางหลวง  
สวนขอมูลปฐมภูมินั้นไดแก  ขอมูลสัดสวนการ
จําหนายเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามัน ใหแกยวดยาน
ประเภทตาง ๆ  ซ่ึงทําการสํารวจโดยใชแบบบันทึกยอด
จําหนายเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามัน ภายในระยะเวลา 
12 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 8.00-20.00 น. ซึ่งสํารวจในสถานี
บริการน้ํามันตัวอยาง 
 ขอมูลยอดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีบันทึกเปนยอด
จําหนายในเดือนมกราคม-ธันวาคม ป พ.ศ. 2552 ซึ่งไดทํา
การจดบันทึกขอมูลจากองคการบริหารสวนจังหวัด 
นครราชสีมา ทําการบันทึกขอมูลในชวงวันจันทร-ศุกร 
ตั้งแตเวลา 8.00-16.00 น. 
 กลุมตัวอยาง มีวิธีการเลือกตัวอยางแบบสุมโดย
เจาะจง สถานีบริการน้ํามัน 31 แหง ตามสภาพที่ จึงได 
สถานีบริการน้ํามันในเมือง 12 แหง  และจํานวนสถานี
บริการน้ํามันนอกเมือง 19 แหง 
 3.3  แบบจําลองยอดจําหนายนํ้ามันเชื้อเพลิงของ
สถานีบริการน้ํามัน 
แบบจําลองยอดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานี
บริการน้ํามันนั้น จะใชวิธีการสรางสมการถดถอยเชิงเสน
แบบพหุคูณ  (Multiple Linear Regression) เ พ่ือหา
ความสัมพันธระหวางยอดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของ
สถานีบริการน้ํามันกับตัวแปรอิสระที่เกี่ยวของ โดยมี
โครงสรางแบบจําลองยอดจําหนายกลุมน้ํามันเบนซินและ
ดีเซลของสถานีบริการน้ํามัน แสดงดังสมการท่ี 8 และ 9 
ตามลําดับ  
FSb = β0+β1DUM+β2NBen+β3Nlane+β4CBD_s 
 +β5NS_S+β6POP_S+β7Tum_S+β8Rd+β9NS_1 
 +β10%PCAR+β11%PPU+β12%PHV+β13%PMC 
 +β14Volume             (8) 
 
FSd =  β0+β1NDS+β 2CBD_s +β 3NS_S+ β 4POP_S 
  +β 5Tumbol_S+β 6Rd+β 7NS_1+β 8%PCAR 
  +β 9%PPU+β10%PHV+β11%PMC 
 +β12Volume               (9) 
เมื่อ  FSb คือ  ยอดจําหนายน้ํามันเบนซินของ 
            สถานีบริการน้ํามัน (ลิตร) 
 FSd คือ  ยอดจําหนายน้ํามันดีเซลของ 
              สถานีบริการน้ํามัน (ลิตร) 
 NBen คือ  จํานวนหัวจายกลุมน้ํามันเบนซิน (หัว)  
  NDS คือ  จํานวนหัวจายกลุมน้ํามันดีเซล (หัว) 
 DUM คือ  ยี่หอของสถานีบริการน้ํามัน  
        เมื่อกําหนดให 
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  1 = ยี่หอ ปตท. 
  0 = อื่น ๆ 
 N_lane   คือ จํานวนชองจราจรบนถนนหนา 
  สถานีบริการน้ํามัน (ชองจราจร) 
  CBD_S คือ ระยะทางจากสถานีบริการน้ํามัน 
     ถึงตัวเมือง (เมตร) 
NS_S  คือ  ระยะทางจากสถานีบริการน้ํามันถึง 
                สถานีบริการน้ํามันที่ใกลเคียงที่สุด  
                (เมตร) 
POP_S คือ ระยะทางจากสถานีบริการน้ํามัน- 
            แหลงชมุชนขนาด 10,000 คน ขึ้นไป 
         (เมตร) 
Tum_s   คือ ระยะทางจากสถานีบริการน้ํามัน- 
     อบต. (เมตร) 
 Rd   คือ ความหนาแนนของโครงขายถนน 
    รอบสถานีบริการน้ํามันในรัศมี 1  
    กิโลเมตร (เมตร) 
NS_1 คือ จํานวนสถานีบริการน้ํามันในรัศมี  
    1 กิโลเมตร (แหง) 
%PCAR คือ เปอรเซ็นตรถเกงท่ีวิ่งผานสถานี 
    บริการน้ํามัน  
%PPU  คือ เปอรเซ็นตรถปคอัพท่ีวิ่งผานสถานี 
    บริการน้ํามัน  
%PHV  คือ เปอรเซ็นตรถหนัก*ท่ีวิ่งผานสถานี 
    บริการน้ํามัน   
 %PMC คือ เปอรเซ็นตรถจักรยานยนตท่ีวิ่ง 
   ผานสถานีบริการน้ํามัน 
Volume คือ ปริมาณรถที่วิ่งผานสถานีบริการ 
     น้ํามัน (คัน/วัน) 
 *รถหนัก คือ รถบัสกลางและใหญ รถบรรทุก 
          ขนาดกลางและขนาดใหญ รถเทรเลอร 
    และรถพวง 
 3.4  การออกแบบแบบจําลองสัดสวนการจําหนาย
เชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามัน ใหแกยวดยาน
ประเภทตาง  ๆ
แบบจําลองสัดสวนจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
ยวดยานแตละประเภท ซึ่งในการพัฒนาแบบจําลองนั้น 
ไดนําตัวแปรอิสระที่มีผลตอสัดสวนการจําหนายน้ํามัน
เชื้อเพลิง เขามาในแบบจําลองในรูปฟงชันกอรรถประโยชน 
โดยจะแบงกลุมน้ํามันเชื้อเพลิงออกได 2 กลุมไดแกกลุม
น้ํามันเบนซิน และกลุมน้ํามันดีเซล โดยจะแสดงรายละเอียด
แตละแบบจําลองดังตอไปนี้ 
ก)  แบบจําลองสัดสวนการจําหนายกลุมน้ํามัน
เบนซินใหแกยวดยานประเภทตาง ๆ 
 
 VBCAR = β0 +β1CBD_S+β 2POP_S+β3Rd 
           +β4%PCAR+β5NBen         (10) 
 
 VBVAN = β 6+β 7POP_S +β 8Rd +β 9NBen   (11) 
 
 VBMC  = β10POP_S+β11Rd + β 12%PMC 
           +β 13NBen                                (12) 
 
เมื่อ VBCAR,VBVAN,VBMC คือ  อรรถประโยชนของทางเลือก 
รถเกง รถตู และรถจักรยานยนตสําหรับกลุมน้ํามัน
เบนซิน 
  β0 , β1 , β2 , … , β13  คือ สัมประสิทธิ์ ท่ีแสดง
อิทธิพลของตัวแปรตัวที่ i ท่ีมีตอระดับความพึงพอใจ 
 CBD_S คือ ระยะทางจากสถานีบริการน้ํามันถึง 
            ตัวเมือง (เมตร) 
 POP_S คือ ระยะทางจากสถานีบริการน้ํามัน- 
         แหลงชุมชนขนาด 10,000 คนขึ้นไป 
          (เมตร) 
Rd  คือ ความหนาแนนของโครงขายถนน 
          รอบสถานีบริการน้ํามันในรัศมี 1  
     กิโลเมตร (เมตร) 
 %PCAR คือ  เปอรเซ็นตรถเกงท่ีวิ่งผานสถานี 
        บริการน้ํามัน           
NBen  คือ   จํานวนหัวจายกลุมน้ํามันเบนซิน (หัว) 
%PMC คือ  เปอรเซ็นตรถจักรยานยนตท่ีวิ่ง 
              ผานสถานีบริการน้ํามัน  
ข) แบบจําลองสัดสวนการจําหนายกลุมน้ํามัน  
ดีเซลใหแกยวดยานประเภทตาง ๆ 
 
 VDPIC = β0+β1CBD_S+β2POP_S+β3Rd  
  +β4%PPU +β5Nlane +β6NDS     (13) 
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 VDVAN = β7+ β 8CBD_S + β 9POP_S  
     +β10Rd+β11NDS                    (14) 
                        
 VDT   = β 12POP_S + β 13%PHV + β 14Nlane 
                 +β15NDS                               (15)     
 
เมื่อ VDPIC,VDVAN,VDT  คือ อรรถประโยชนของทางเลือก 
รถปคอัพ รถตู และรถบรรทุก สําหรับกลุมน้ํามัน
ดีเซล 
 β0 ,β1 , β2 ,… , β15 คือ สัมประสิทธิ์ท่ีแสดงอิทธิพล  
      ของตัวแปรตัวที่ i ท่ีมีตอระดับความ 
      พึงพอใจ 
CBD_S คือ  ระยะทางจากสถานีบริการน้ํามัน 
     ถึงตัวเมือง (เมตร) 
POP_S คือ  ระยะทางจากสถานีบริการน้ํามัน- 
     แหลงชุมชนขนาด 10,000 คนขึน้ไป  
     (เมตร) 
Rd   คือ  ระยะทางถนนที่ใหบริการในรัศมี 1  
     กิโลเมตร (เมตร) 
%PPU  คือ  เปอรเซ็นตรถปคอัพท่ีวิ่งผานสถานี 
     บริการน้ํามัน  
N_lane คือ  จํานวนชองจราจรบนถนนหนา 
     สถานีบริการน้ํามัน(ชองจราจร) 
NDS  คือ  จํานวนหัวจายกลุมน้ํามันดีเซล  
%PHV  คือ  เปอรเซ็นตรถหนักที่วิ่งผานสถานี 
    บริการน้ํามัน  
 
4.  ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยประกอบไปดวย ผลการพัฒนาแบบจําลอง
ยอดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามัน 
แบบจําลองสัดสวนการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของ
สถานีบริการน้ํามันใหแกยวดยานประเภทตาง ๆ ผลการ
พยากรณยอดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการ
น้ํามัน และ ผลการพยากรณสัดสวนการจําหนายน้ํามัน
เชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามันใหแกยวดยานประเภท
ตาง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา แสดงรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 
 4.1  ผลการพัฒนาแบบจําลองยอดจําหนายนํ้ามัน 
เชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามัน 
การพัฒนาแบบจําลองการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
ของสถานีบริการน้ํามันโดยใชสมการถดถอยเชิงพหู ใน
กลุมน้ํามันเบนซินและกลุมน้ํามันดีเซล แสดงผล 
ดังตารางที่ 4.1  
ตารางที่ 4.1 ผลแบบจําลองการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
      ของสถานีบริการน้ํามัน ในจังหวัด  
      นครราชสีมา 
กลุมน้ํามันเบนซนิ กลุมน้ํามันดีเซล ตัวแปร 
β t β t 
Constant 244804.84 0.45 1603000 1.40 
N_Ben 106548.47 3.20   
N_DS     
CBD_S -12.36 -2.26 -43.19 -2.14 
NS_S     
Rd 72.10 2.54   
%PHV   191688.11 3.36 
Adjusted R2 0.512 0.280 
F-test 9.760 5.857 
 
 กลุมน้ํ ามันเบนซินพบวา  ปจจัยที่มีผลตอการ
จําหนายน้ํามันเบนซินของสถานีบริการน้ํามันมากที่สุด
ไดแก จํานวนหัวจายกลุมน้ํามันเบนซิน ความหนาแนน
ของโครงขายถนนรอบ สถานีบริการน้ํามัน และ
ระยะทางจากสถานีบริการน้ํามันถึงตัวเมือง ลดลงมา
ตามลําดับ และมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R2= 0.512 
และมีคา F-test = 9.760  
กลุมน้ํามันดีเซลพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการจําหนาย
น้ํ ามันดี เซลของสถานีบริการน้ํ ามันมากที่ สุดไดแก 
เปอรเซ็นตรถหนักที่วิ่งผานสถานีบริการน้ํามัน  ระยะทาง
จากสถานีบริการน้ํามันถึงสถานีบริการน้ํามันที่ใกลท่ีสุด 
ลดลงมาตามลําดับและมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ  
R2= 0.280 ซึ่งมีคาคอนขางต่ํา และมีคา F-test =5.857 
 4.2   ผลการพัฒนาแบบจําลองสัดสวนการจําหนาย
นํ้ามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการนํ้ามันใหแกยวดยาน
ประเภทตาง ๆ  
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ในการพัฒนาแบบจําลองสัดสวนการจําหนายน้ํามัน
เชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามันใหแกยวดยานประเภท
ตาง ๆ นั้น การศึกษานี้ไดวิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางสัดสวนการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานี
บริการน้ํามันใหแกยวดยานประเภทตาง ๆ กับตําแหนง
ของสถานีบริการน้ํามัน และเปอรเซ็นตรถที่วิ่งผาน
สถานีบริการน้ํามัน  
การวิเคราะหแบงกลุมน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีพิจารณา
ออกเปน 2 กลุมไดแก กลุมน้ํามันเบนซิน และกลุม
นํ้ามันดีเซล แสดงการวิเคราะหในหัวขอที่ 4.2.1 และ 
4.2.2 ตามลําดับ 
 4.2.1 แบบจําลองสัดสวนการจําหนายกลุม
นํ้ามันเบนซินของสถานีบริการน้ํามันใหแกยวดยาน
ประเภทตาง ๆ 
สําหรับกลุมน้ํามันเบนซินนั้นจะพิจารณาสัดสวนการใช
นํ้ามันเบนซินใหแก รถเกง รถตู และรถจักรยานยนต  ตัว
แปรที่ใชเปนตัวแปรลักษณะของสถานีบริการ ไดผลลัพธ
ฟงกชันอรรถประโยชน ดังท่ีแสดงในตารางที่ 4.2 
ตารางที่ 4.2  ผลลัพธแบบจําลองสัดสวนการจําหนายกลุม
    น้ํามันเบนซินของสถานีบริการน้ํามันใหแก
    ยวดยานประเภทตาง ๆ โดยใช   
    แบบจําลองโลจิตแบบหลายทางเลือก 
ฟงกชันอรรถประโยชน ตัวแปร รถเกง รถตู รถจักรยานยนต
Constants 0.7729 
(-0.965) 
-3.018 
(-2.392) 
- 
B_RD 0.0920 
(1.378) 
 - 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ t-ratio 
 
 แบบจําลองสัดสวนการจําหนายกลุมน้ํามันเบนซินของ
สถานีบริการน้ํามันใหแกยวดยานประเภทตางๆ มีคาดัชนี
ความสอดคลอง (ρ2) เทากับ 0.290 ซึ่งคาดัชนีความ
สอดคลองนี้จะบอกความสามารถในการอธิบายหรือเปน
ตัวแทนสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่ไดสํารวจ ซึ่งมีคาอยูระหวาง 0 
ถึง 1 ถายิ่งเขาใกลหนึ่งยิ่งดี แสดงวาแบบจําลองนั้น
สามารถนําไปใชพยากรณไดดี 
 จากตารางที่ 4.2 พบตัวแปรที่มีความเหมาะสมสําหรับ
ฟงกชันอรรถประโยชนสําหรับรถเกง ไดแก จํานวนหัวจาย
กลุมน้ํามันเบนซิน สวนฟงกชันอรรถประโยชนสําหรับรถตู
นั้นมีเพียงคาคงที่ของสมการ และฟงกชันอรรถประโยชน
สําหรับรถจักรยานยนตนั้นไมมีปจจัยหรือตัวแปรใดที่มี
อิทธิพลตอฟงกชันอรรถประโยชนเลย ซึ่งสามารถเขียน
เปนสมการไดดังนี้ 
 
รถเกง     VCAR = -0.7729 + 0.0920BC_NBEN 
รถตู  VVAN = -3.0187 
รถจักรยานยนต  VMC  = 0 
 
4.2.2  แบบจําลองสัดสวนการจําหนายกลุม
นํ้ามันดีเซลของสถานีบริการนํ้ามันใหแกยวดยาน
ประเภทตาง ๆ 
สําหรับกลุมน้ํามันดีเซลนั้นจะพิจารณาสัดสวนการใช
น้ํามันดีเซลใหแก รถปคอัพ รถตู และรถบรรทุกตัวแปรที่
ใชเปนตัวแปรลักษณะของสถานีบริการน้ํามัน ไดผลลัพธ
ฟงกชันอรรถประโยชน ดังที่แสดงในตารางที่ 4.3 
ตารางที่ 4.3  ผลลัพธแบบจําลองสัดสวนการจําหนายกลุม
    น้ํามันดีเซลของสถานีบริการนํ้ามันใหแก
    ยวดยานประเภทตาง ๆ โดยใช   
    แบบจําลองโลจิตแบบหลายทางเลือก 
ฟงกชันอรรถประโยชน ตัวแปร รถปคอัพ รถตู  รถบรรทุก 
Constants 0.749 
(0.93 2) 
-2.356 
(-1.899) 
- 
B_RD 0.00009 
(0.828) 
0.00009 
(0.828) 
- 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ t-ratio 
 
แบบจําลองสัดสวนการจําหนายกลุมน้ํามันดีเซลของ
สถานีบริการน้ํามันใหแกยวดยานประเภทตาง ๆ พบวามี
คาดัชนีความสอดคลอง (ρ2) เทากับ 0.405 ซึ่งคาดัชนี
ความสอดคลองนี้จะบอกความสามารถในการอธิบายหรือ
เปนตัวแทนส่ิงที่เกิดขึ้นตามที่ไดสํารวจ ซึ่งมีคาอยูระหวาง 
0 ถึง 1 ถายิ่งเขาใกลหนึ่งยิ่งดี แสดงวาแบบจําลองนั้น
สามารถนําไปใชพยากรณไดดี  
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จากตารางที่ 4.3 พบตัวแปรที่มีความเหมาะสมสําหรับ
ฟงกชันอรรถประโยชนสําหรับรถปคอัพและรถตู ไดแก 
ความหนาแนนของโครงขายถนนรอบสถานีบริการน้ํามัน 
และฟงกชันอรรถประโยชนสําหรับรถบรรทุกนั้นพบวาไมมี
ปจจัยหรือตัวแปรใดที่มีอิทธิพลตอฟงกชันอรรถประโยชน
เลย ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้ 
 
รถปคอัพ  VPIC = 0.749 + 0.00009RD 
รถตู VVAN = -2.356+0.00009RD 
รถบรรทุก VTR = 0 
 4.3  ผลการพยากรณยอดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
ของสถานีบริการน้ํามัน   
การพยากรณยอดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานี
บริการน้ํามัน โดยพยากรณยอดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง 
ในชวงเวลา ป พ.ศ. 2552  
กลุมตัวอยางพยากรณนั้นจะเปนสถานีบริการน้ํามันใน
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการเลือกมา 10 
แหงท่ีมีขอมูลยอดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงครบถวน ซึ่ง
แบงพยากรณกลุมน้ํามันเบนซิน 5 แหง และกลุมน้ํามัน
ดีเซล 5 แหง  โดยรายละเอียดในการพยากรณของกลุม
น้ํามันเบนซิน และกลุมน้ํามันดีเซล แสดงในหัวขอท่ี 4.3.1 
และ 4.3.2 
ตารางที่ 4.3.1  การเปรียบเทียบคาจริงกับคาพยากรณ
      ยอดจําหนายกลุมน้ํามันเบนซินของ 
      สถานีบริการน้ํามัน 
ยอดจําหนายกลุมน้ํามันเบนซิน 
ของสถานีบริการน้ํามัน ลําดับท่ี คาท่ีแทจริง 
(ลิตร/ป) 
คาที่ประมาณจาก
แบบจําลอง (ลิตร/ป) 
1 847,970 814,451 
2 2,024,907 2,984,724 
3 2,368,095 2,353,287 
4 1,398,038 1,525,298 
5 1,287,899 1,398,883 
MAPE% 11.61649 
n 5 
หมายเหตุ: คาท่ีแทจริงไดมาจากองคการบริหารจังหวัด
นครราชสีมา ตั้งแตเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2552 
ตารางที่ 4.3.2  การเปรียบเทียบคาจริงกับคาพยากรณ
      ยอดจําหนายกลุมน้ํามันดีเซลของสถานี
      บริการน้ํามัน 
ยอดจําหนายกลุมน้ํามันดีเซล 
ของสถานีบริการน้ํามัน ลําดับท่ี คาที่แทจริง 
(ลิตร/ป) 
คาที่ประมาณจาก
แบบจําลอง (ลิตร/ป) 
1 8,469,924 2,261,572 
2 8,571,708 3,167,331 
3 3,701,229 2,701,103 
4 4,022,960 2,947,858 
5 4,828,343 5,456,348 
MAPE% 40.62 
n 5 
หมายเหตุ: คาที่แทจริงไดมาจากองคการบริหารจังหวัด
นครราชสีมา ตั้งแตเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 
 4.4  ผลการพยากรณสัดสวนการจําหนายน้ํามัน
เชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามันใหแกยวดยาน
ประเภทตาง ๆ  
จากที่ไดพยากรณยอดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงแลว 
ตอไปจะทําการพยากรณสัดสวนของการจําหนายใหแก
ยวดยานประเภทตาง ๆ โดยแบงกลุมน้ํามันเชื้อเพลิง
ออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมน้ํามันเบนซิน และกลุมน้ํามัน
ดีเซล แสดงผลดังตารางที่ 4.4.1 และ 4.4.2 
ตารางที่ 4.4.1  ผลการพยากรณสัดสวนการจําหนาย
      กลุมน้ํามันเบนซินของสถานีบริการ 
      น้ํามันใหแกยวดยานประเภทตาง ๆ 
สัดสวนการจําหนาย 
ใหแกยวดยานประเภทตาง ๆ ลําดับ 
ที่ 
ยอดจําหนาย
(ลิตร) รถเกง 
(%) 
รถตู 
(%) 
รถจักรยานยนต 
(%) 
1 847,970 0.39 0.03 0.58 
2 2,024,907 0.61 0.02 0.37 
3 2,368,095 0.46 0.03 0.52 
4 1,398,038 0.57 0.02 0.41 
5 1,287,899 0.50 0.02 0.47 
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ตารางที่ 4.4.2  ผลการพยากรณสัดสวนการจําหนาย
      กลุมน้ํามันดีเซลของสถานีบริการ 
      น้ํามันใหแกยวดยานประเภทตาง ๆ  
สัดสวนการจําหนาย 
ใหแกยวดยานประเภทตาง ๆ 
 
ลําดับ 
ที่ 
 
ยอดจําหนาย 
(ลิตร) รถปคอัพ 
(%) 
รถตู 
(%) 
รถบรรทุก 
(%) 
1 8,469,924 0.61 0.12 0.26 
2 8,571,708 0.64 0.13 0.24 
3 3,701,229 0.33 0.07 0.61 
4 4,022,960 0.56 0.11 0.33 
5 4,828,343 0.40 0.08 0.52 
 
5.  สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอปริมาณการ
จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามันในจังหวัด
นครราชสีมาโดยจะศึกษาปจจัยเกี่ยวกับตําแหนง และ
เปอรเซ็นตรถที่วิ่งผาน โดยใชเทคนิคสมการถดถอยเชิง
เสนแบบพหุคูณ 
สําหรับกลุมน้ํามันเบนซิน พบวาปจจัยท่ีมีผลตอยอด
จําหนายน้ํามันเบนซินของสถานีบริการน้ํามัน เมื่อเรียง
ตามลําดับความสําคัญหรือท่ีมีอิทธิพลจากมากที่สุดไป
นอยที่สุด ไดดังนี้ จํานวนหัวจายน้ํามันเบนซิน ระยะทาง
จากสถานีบริการน้ํามันถึงตัวเมือง และความหนาแนนของ
โครงขายถนนรอบสถานีบริการน้ํามัน ตามลําดับ 
สําหรับกลุมน้ํามันดีเซล พบวาปจจัยท่ีมีผลตอยอด
จําหนายกลุมน้ํามันดีเซลของสถานีบริการน้ํามัน เมื่อเรียง
ตามลําดับความสําคัญหรือท่ีมีอิทธิพลจากมากที่สุดไป
นอยที่สุด ไดดังนี้ เปอรเซ็นตรถหนักที่ผานสถานีบริการ
นํ้ามัน และระยะทางจากสถานีบริการน้ํามันถึงตัวเมือง
ตามลําดับ 
จากการพัฒนาแบบจําลองการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
ของสถานีบริการน้ํามัน โดยใชวิธีสมการถดถอยเชิงเสน
แบบพหุ แลวนําไปพยากรณในกลุมตัวอยาง สถานีบริการ
นํ้ามันในเขตเมืองนั้น พบวาในกลุมน้ํามันเบนซินและดีเซล
มีคาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อน 
(MAPE) เทากับ 11.61 และ 40.62 ตามลําดับ 
สําหรับการพัฒนาแบบจําลองสัดสวนการจําหนาย
น้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามันใหแกยวดยาน
ประเภทตาง ๆ โดยใช Multinomial Logit สําหรับกลุม
น้ํามันเบนซินและดีเซลมีคาดัชนีความสอดคลอง (ρ2) 
เทากับ 0.290 และ 0.405 ตามลําดับ 
 สําหรับยอดจําหนายกลุมน้ํามันดีเซลของสถานีบริการ
น้ํามันนั้น พบวาลักษณะของสถานีบริการน้ํามันมีอิทธิพล
ตอปริมาณการจําหนายนอยมาก อาจจะเนื่องมาจากยอด
จําหนายน้ํามันดีเซลใหแกรถบรรทุก โดยสวนใหญแลว
รถบรรทุกของบริษัทจะผูกขาดกับสถานีบริการน้ํามันโดย
ระบุปมท่ีใหเติมโดยใชบัตรเครดิตในการเติมน้ํามัน 
 ในการศึกษานี้ไดทําการพิจารณาปริมาณรถที่วิ่งผาน
สถานีบริการน้ํามัน พบวาไมมีผลตอยอดจําหนายน้ํามัน
เชื้อเพลิง อาจจะเนื่องมาจากสถานีบริการน้ํามันมีการ
แขงขันกันสูงและผูขับขี่อาจจะใหความสําคัญกับความ
สะดวกสบายหรืออยูใกลท่ีพักอาศัย เปนตน 
 
6.  ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาและทํางานวิจัยครั้ งนี้  ผู ทําวิจัยมี
ขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาสําหรับการ
ขนสงในอนาคต โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการ
สํารวจสัดสวนการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานี
บริการน้ํามันท่ีแทจริงเพ่ือเปรียบเทียบกับสัดสวนท่ีไดจาก
การพยากรณ  
2. สําหรับการหาคาระยะทางรวมในหนวย คัน-
กิโลเมตร โดยใชขอมูลการขายน้ํามันเชื้อเพลิงเปนหลักนั้น 
ตองทําการพยากรณปริมาณการขายน้ํามันเชื้อเพลิงแตละ
ประเภท และดูวาขายใหกับยวดยานประเภทตาง ๆ เปน
จํานวนเทาไรนั้น ปริมาณการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของ
สถานีบริการน้ํามันภายในจังหวัดนครราชสีมา  อาจจะ
ไม ใชปริมาณการอุปโภคของประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมาเทานั้น เนื่องมาจากเปนเมืองทางผานเขาสู 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจจะมีการนําไปใชใน
จังหวัดใกลเคียง 
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